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ONT COLLABORÉ A CE NUMÉRO 
Jacques CHABOT: 
Pierre CITRON 
Alan J. CLAYTON 
Laurent FOURCAUT 
Chrlstiane KÈGLE: 
Marcel NEVEUX: 
Jean PIERROT: 
Robert RICATTE: 
Maître-Assistant à l'Université de Pro-
vence. Auteur de La Provence de 
Giono, Aix-en-Provence, Edisud, 1980. 
Organisateur du 1 e r Colloque inter-
national Jean Giono (juin 1981). 
Professeur à la Sorbonne nouvelle 
(Paris III). Collaborateur à l'édition 
critique des Œuvres romanesques 
complètes de Giono (Pléiade). 
Professeur à TUFTS University, Med-
ford, Massachusetts. Directeur de la 
Revue des Lettres modernes pour la 
série Jean Giono. A publié Pour une 
poétique de la parole chez Giono. 
Paris, Minard — Lettres modernes, 
1978. 
Professeur au Lycée Gonesse. Pré-
pare une thèse de doctorat d'état sur 
Giono à l'Université de Paris III. 
Étudiante à l'Université de Toronto et 
chargée de cours à l'UQAM. Prépare 
une thèse de doctorat sur Giono. 
Professeur au Lycée de Monaco. Pu-
bliera incessamment un ouvrage sur 
l'espace dans l'œuvre de Giono. 
Professeur à l'Université de Rouen — 
Haute-Normandie. Spécialiste de litté-
rature contemporaine. 
Professeur à l'Université de Paris VII. 
Directeur de l'édition critique des 
Œuvres romanesques complètes de 
Giono (Pléiade). 
